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57  Resumen:
La presente invención describe la aplicación
terapéutica de agentes inhibidores de CD44 frente a
la leucemia linfoblástica aguda (ALL) humana. En
concreto, la presente invención hace referencia a un
agente inhibidor de la función de CD44 para su uso
en medicina, preferentemente para la prevención y/o
tratamiento de la T-ALL humana, así como a una
composición farmacéutica y un kit. La presente
invención también hace referencia a un método de
prevención y/o tratamiento de la T-ALL humana, a un
modelo de células pre-leucémicas de la T-ALL
humana en ratón inducidas por ICN1, y a un modelo
de xenotrasplante en ratón para el estudio de las
alteraciones moleculares tempranas que se asocian a
la generación de las células que inician y mantienen
la T-ALL humana.
